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1. 要旨 
 
本研究では前立腺がんの骨転移におけるがん細胞と骨間質細胞の相互作用のメカニ
ズムを解明した。前立腺がん細胞は Bone morphogenetic protein (BMP) 応答性に Sonic 
Hedgehog (SHH) を産生し、この SHHが骨間質細胞の BMP シグナルを増強すること
で、骨間質細胞の分化が促進された。一方で骨間質細胞は BMP-4 応答性にサイトカ
インを産生し、前立腺がん細胞の増殖を促進した。骨微小環境中で骨間質細胞と前立
腺がん細胞は BMP を介して相互作用を行い、互いに有利な環境を形成することで骨
転移が形成される可能性が示唆された。 
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2. 序論 
 
2-1 前立腺がんの骨転移 
前立腺がんは男性におけるがん関連死亡の一因であり、前立腺がんで死亡した患者の
80%以上が骨転移を有している。乳がんやその他の多くのがんが溶骨性の骨転移の組
織像を示すのとは対照的に、前立腺がんの骨転移は造骨性の組織像を示し、骨吸収と
骨形成の破綻によって引き起こされることが知られている (1)。骨転移は、激しい疼
痛、運動障害、脊髄圧迫、高カルシウム血症など数多くの合併症を引き起こし、患者
の quality of life (QOL) を著しく悪化させる。またアメリカ合衆国では、がん患者に対
する医療費総額 740億ドルのうち、総額の 17%にあたる 126億ドルが骨転移治療に費
やされている。骨転移を有するがん患者の医療費は、有さない患者と比較して、最大
3 倍程度の費用にのぼることが報告されている (2)。がん患者へのこのような多大な
複合的影響から、骨転移の発症メカニズムや進展機序の解明とその先にある新規治療
法の開発は重要な課題となっている。 
骨転移形成の過程において、がん細胞と骨微小環境は増殖因子を含む多様な
液性因子を介して互いに相互作用する (3-5)。がん細胞は造骨因子と溶骨因子を産生
することによって、骨微小環境でのがん細胞自身の増殖を促進すると考えられている。
さらに骨は Transforming growth factor (TGF)-や Bone morphogenetic protein (BMP) な
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どのサイトカインの貯蔵庫として機能していると考えられている。これらのサイトカ
インはがん細胞の増殖を促進させる肥沃な地盤を提供するのみならず、例えば、TGF-
は上皮間葉転換 (Epithelial-mesenchymal transition : EMT) をはじめとしたがん細胞自
身の形質変化を誘導し、骨転移を含む転移の形成や進展に重要な役割を果たす。EMT
では、がん細胞が間葉系様細胞へと形態変化し、がん細胞の細胞間接着や極性が喪失
し、細胞外 protease分泌能の増加、運動能の獲得を介して、浸潤や転移能が増加する
結果、最終的に高浸潤性の悪性度の高いがん細胞の形質を獲得するようになる (6-8)。
乳がん細胞では、TGF-に応答して Parathyroid hormone-related protein (PTHrP) や
Interleukin (IL)-11 が産生され、Receptor activator of nuclear factor B (RANK) ligand 
(RANKL)- RANK システムにより破骨細胞を活性化し、活性化された破骨細胞が骨由
来のサイトカインを放出する。この“Vicious cycle”モデルは乳がん細胞の骨転移を
適切に説明できるモデルであり、がん転移に対する治療のためには、がん細胞と骨微
小環境に着目した統合的分子メカニズムの理解が不可欠であることを示している。し
かしながら、前立腺がんの骨転移に重要である分子メカニズムはいまだ研究段階に止
まっていると言える。 
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2-2 BMP シグナル伝達機構 
TGF-ファミリーに属する BMP は、ラットにおいて異所性の骨・軟骨形成を誘導す
る能力をもつ因子として発見され (9)、現在までに 10種類以上のリガンドが同定され
ている。BMP は多くの細胞の増殖や分化の調節など、様々な生物学的活性を示すサ
イトカインである (10, 11)。BMP シグナル伝達機構について図 1 に示す。BMP は細
胞膜に存在している膜貫通型受容体である BMP type I receptorと BMP type II receptor
という 2つの serine/threonine kinase receptor への結合によって、細胞内にシグナルを伝
達する (4)。Activin receptor-like kinase (ALK)-1、ALK-2、ALK-3、ALK-6は BMP type 
I receptorとして、Activin receptor (ActR)-IIA、ActR-IIB、BMP receptor type II (BMPR-II) 
は BMP の type II receptor として機能することが知られている。これらに BMP が結合
すると、2分子の type I receptor と 2分子の type II receptor は heterotetramerを形成し、
恒常的に活性化している type II receptor の serine/threonine kinaseが、type I receptor の
glycine/serine-rich domain (GS domain) をリン酸化する (12、13)。続いて、type I receptor
の kinase domainに局在する L45 loop と細胞内の BMP 特異的 receptor-regulated Smads 
(R-Smads) である Smad1、Smad5との相互作用により、R-Smadの Ser-Ser-X-Ser (SSXS 
motif) の serine残基がリン酸化され、common-partner Smad (Co-Smad) である Smad4
とともに heteromeric Smad complex を形成し、核内移行する (14、15)。核内移行した
Smad complexは、MH1 domainを介して標的遺伝子やその近傍に存在するSmad binding  
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図 1. BMPシグナル伝達の概略 
BMPは細胞膜上の膜貫通型受容体である BMP type I receptorと BMP type II receptorに
結合して、細胞内にシグナルを伝達する。ALK-1/2/3/6 は BMP type I receptor、
ActR-IIA/B、BMPR-II は BMP type II receptor として機能する。これら受容体に BMP
が結合すると、2分子の type I receptor と 2 分子の type II receptor は heterotetramerを形
成し、R-Smadである Smad1/5 をリン酸化する。リン酸化された Smad1/5 は、Co-Smad
である Smad4とともに heteromeric Smad complex を形成し、核内移行する。核内移行
した Smad complex は、標的遺伝子やその近傍に存在する SBE配列や GC-rich配列へ
結合し、また DNA結合タンパク質、転写活性共役因子や転写抑制共役因子と協調す
ることで、様々な標的遺伝子の遺伝子発現を制御する。さらに、MAP キナーゼシグ
ナルのように、BMP によって Smad非依存的に活性化するシグナル伝達経路も存在す
る。 
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element (SBE : GTCT/AGAC) や GC-rich配列 (GCCGnCGC motif) に結合するか、もし
くは DNA結合タンパク質、転写活性共役因子や転写抑制共役因子と協調的に作用し、
様々な標的遺伝子の遺伝子発現を制御することで広範な生理学的活性を発揮する 
(16)。 
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2-3 がんと骨組織に対する BMP シグナルの機能 
BMP は間葉系細胞において Smad依存的に多くの標的遺伝子の発現を制御するが、こ
れら標的遺伝子の中に、転写因子 Runt-related transcription factor 2 (Runx2) や Osterix
などが含まれている。これらの転写因子は間葉系細胞の骨芽細胞への分化とその骨形
成作用を増強し、軟骨細胞への分化も促進する。さらに BMP は神経・血管形成や器
官形成などに関わり、個体発生に重要な役割を果たす (11, 17-19)。Bmp2、Bmp4、Bmp6、
Bmp7 の各遺伝子のノックアウトマウスでは、胎生致死や骨化遅延、骨量減少などの
骨格形成異常が確認される (20)。ActR-IIB欠損マウスにおいては下顎の形成不全等の
骨格形成の異常も認められている (21)。一方、がんの進展にも BMP が寄与している
ことが示唆されている (22、23)。特に前立腺がんにおいては、原発腫瘍組織でのBMP-6
の発現が転移の有無と相関することが示されている (24)。また、BMP-7 の発現が、
前立腺がんの原発腫瘍組織に比して、転移性骨腫瘍組織において亢進している (25)。
したがって、前立腺がんの造骨性骨転移部位においても、BMP を介した骨形成の制
御機構が作用しており、前立腺がんの造骨性転移に何らかの関与があることが想定さ
れる。 
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2-4 Hhシグナル伝達機構 
BMP 標的遺伝子の一つに、Hedgehog (Hh) ファミリー遺伝子がある (26-28)。哺乳類
では Hh ファミリーとして、Sonic hedgehog (SHH)、Indian hedgehog (IHH)、Desert 
hedgehog (DHH) の三種類のリガンドが存在する。これらの Hhリガンドの局在と生理
作用は異なり、SHH は神経管や四肢のパターニング、IHH は骨格形成、DHH は精子
形成と末梢神経を囲む神経鞘の発生などに関与する。Hh リガンドは、細胞膜上の 12
回膜貫通型タンパク Patched (Ptch) に結合することで、細胞内へシグナルが伝達され
る (図 2)。Hhシグナルは、転写因子 Glioma-associated oncogene (Gli) の状態を、活性
型 Gli (GliA) もしくは不活性型 Gli (GliR) に制御することで、標的遺伝子の転写を調
節し、生物学的作用を発揮している。Hh リガンド非存在下では、Ptch は一次繊毛周
辺に蓄積し、7回膜貫通型タンパクである Smoothened (Smo) の活性を抑制している。
このとき、一次繊毛の基底部では、GliはSuppressor of Fused (SuFu) と複合体 (SuFu-Gli
複合体) を形成する。Hhリガンドが Ptchに結合すると、一次繊毛における Ptchと Smo
の局在が入れ替わる。Smo は Casein kinase 1 (CK1) と G-protein-coupled receptor kinase 
2 (GPRK2) によるリン酸化を受けて活性型となる。活性型 Smo は-arrestin や Kinesin 
protein 3a (Kif3a) と相互作用し、さらには Ellis-van Creveld syndrome protein (EVC) お
よび EVC2と複合体を形成し、一次繊毛に集積する。これにより一次繊毛の先端部に
おける SuFu-Gli 複合体が増加し、SuFu-Gli 複合体は分解され、Gli2 と Gli3 がプロセ
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シングから逃れ、全長型の GliA として標的遺伝子の転写を活性化する。なお、Gli2
と Gli3 の一次繊毛内の移動は Kif7依存性であることがわかっている。Hhシグナルの
標的遺伝子の中には、Cyclin D1 や N-myc proto-oncogene protein (N-myc) などがあり、
がんの進展に関与することが知られている。さらに Jagged-2 (JAG-2) など、がん細胞
の骨転移に重要な役割を果たす因子の発現が Hhシグナルに制御される (29、30)。こ
れらの報告を統合的に解釈し、本研究では、前立腺がんと骨間質細胞の相互作用にお
ける BMP シグナル、Hhシグナルの役割を解明することを目的に研究を行った。 
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図 2. Hh シグナル伝達の概略 
Hhリガンド非存在下では、Ptchが Smo の活性化と一次繊毛への局在を抑制する。一
次繊毛の Kif7、SuFu、活性型 Gli (GliA) も低レベルである。Hhリガンド存在下では、
Hhリガンドが Ptchに結合後、リガンドと受容体の両者が細胞内へ移行し分解される。
これによりPtchの阻害から解放されたSmoはCK1やGPRK2によってリン酸化され、
活性化型となり、一次繊毛先端へ移動する。Kif7、SuFuや GliAもまた一次繊毛で蓄
積し、一次繊毛先端へ移動後、活性化 Smoが SuFu-GliA複合体を分離し、GliAを誘
導する。GliAは核に移行し、標的遺伝子の転写を活性化する。 
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3. 実験方法 
 
3-1 細胞培養・試薬 
ヒト前立腺がん細胞株 (LNCaP、CWR22 : Dr. Wu Lily (University of California at Los 
Angeles) より供与) とヒト多発性骨髄腫細胞株 (U266) は RPMI 1640 medium (Life 
Technologies) に 10% Fetal bovine serum (FBS : HyClone) を添加した培地で培養した 
(31-34)。ヒト乳がん細胞株  (MDA-MB-231) は、 High-glucose DMEM  (Life 
Technologies) に 10% FBS を添加した培地で培養した。マウス骨芽細胞 (MC3T3-E1) 
は -modified minimum essential medium (MEM : Life Technologies) に 10% FBS を添
加した培地で培養した。なお、全ての培地には、さらに Streptomycin (Life Technologies : 
50 units/ml) と Penicillin G (Life Technologies : 50 g/ml) を添加した。BMP-4、BMP-6、
BMP-9、TGF-3、Activin A (全て R & D Systems) は 4 mM HCl (Nacalai Tesque) に 0.1% 
Bovine serum albumin (BSA : Sigma-Aldrich) で溶解した。BMP-4は表記のない場合は
10 ng/mlで使用した。SHHは、N-terminal SHH (R & D Systems) を 0.1% BSAで溶解し、
500 ng/ml で使用した。LDN-193189 (Wako)、SP600125 (Calbiochem)、U0126 (Promega)、
SB203580 (Calbiochem)、LY294002 (Calbiochem)、Cycloheximide (Sigma-Aldrich)、SANT-1 
(Sigma-Aldrich)、 Itraconazol (Kaken Pharmaceutical)、PD173074 (Wako)、PD153035 
(Merck) は Dimethyl sulphoxide (DMSO : Nacalai Tesque) で溶解した。 
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3-2 レンチウイルスベクターによる安定発現株の樹立 
安定発現株の樹立はレンチウイルスベクターにより行い、レンチウイルスベクター作
製のため実験に用いたプラスミドは三好浩之博士 (理化学研究所) より供与頂いた。
HEK293FT 細胞に、Green fluorescent protein (GFP) を導入した pCSII-EF とともに、
pCAG-HIVgpと pCMV-VSV-G-RSV-Revを Lipofectamine 2000 Transfection Reagent (Life 
Technologies) を用いてトランスフェクションし、レンチウイルスベクターを得た。本
ベクターを LNCaP 細胞に 24時間感染後、培地交換により余剰のレンチウイルスベク
ターを除去して数回継代し、GFP を安定的に発現する細胞株 (LNCaP-GFP) を樹立し
た (35)。 
 
3-3 一過性強制発現試験 
LNCaP細胞を 6 well plateに播種し、FuGENE HD (Roche Diagnostics) を用いてヒト ID1
配列を含むプラスミド (pcDNA3-hID1) をトランスフェクションした。トランスフェ
クション 72時間後に、total RNAを回収し、遺伝子発現解析を行った。 
 
3-4 Separate co-culture と細胞増殖試験 
LNCaP 細胞 (5 × 105個) を cell culture insert (0.4 m pore size : BD Biosciences) に播種
し、MEM に 1% FBS を添加した培地で 1日間前培養した。MC3T3-E1細胞 (2 × 105
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個) を 6 well plateに播種し、MEM に 1% FBSを添加した培地で 1日間前培養した。
翌日、LNCaP 細胞が接着している cell culture insert をMC3T3-E1 細胞が培養されてい
る 6 well plate上に設置し、BMP-4存在下にMEM に 1% FBS を添加した培地で 7日
間培養した。培地交換は 3～4 日毎に実施した。MC3T3-E1 細胞の細胞増殖は、血球
計算盤を用いた生細胞数の計測により評価した。 
 
3-5 Mixed co-cultureと細胞増殖試験 
LNCaP細胞 (8 × 105個) もしくは LNCaP-GFP細胞 (8 × 105個) を、MC3T3-E1細胞 (2 
× 10
5個) を混合して 6 well plate に播種し、MEM に 1% FBS を添加した培地で培養
を開始した。播種 24 時間後、SANT-1 存在下もしくは非存在下で BMP-4 を添加し、
72時間刺激した。LNCaP-GFP 細胞の細胞増殖は、血球計算盤を用いた GFP 陽性細胞
の生細胞数の計測により評価した。 
 
3-6 遺伝子発現解析 
細胞からの total RNA 抽出は RNeasy Mini Kit (Qiagen) を用いて行い、complementary 
DNA (cDNA) の合成は PrimeScript II 1st strand cDNA Synthesis Kit (Takara) を用いて
oligo dT protocol で行った。Quantitative real-time reverse transcription-PCR (qRT-PCR) に
よる遺伝子発現量は StepOne Plus Real-time PCR System (Life Technologies) で、Fast 
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SYBR Green Master Mix (Life Technologies) を用いて解析した (36)。各遺伝子の発現量
は Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) の発現量で標準化した。
qRT-PCR で用いた primerを以下に示す。 
 
Gene Forward primer Reverse primer
Human
GAPDH 5′-GAAGGTGAAGGTCGGAGTC-3′ 5′-GAAGATGGTGATGGGATTTC-3′
SHH 5′-GCTCGGTGAAAGCAGAGAAC-3′ 5′-CCAGGAAAGTGAGGAAGTCG-3′
IHH 5′-CCACCACTCAGAGGAGTCC-3′ 5′-GTGCTCGGACTTGACGGAG-3′
DHH 5′-TGATGACCGAGCGTTGTAAG-3′ 5′-GCCAGCAACCCATACTTGTT-3′
ID1 5′-AGCACGTCATCGACTACATCAGG-3′ 5′-GGATTCCGAGTTCAGCTCCAA-3′
SMAD4 5′-AAAACGGCCATCTTCAGCAC-3′ 5′-AGGCCAGTAATGTCCGGGA-3′
SMO 5′-TGGTCACTCCCCTTTGTCCTCAC-3′ 5′-GCACGGTATCGGTAGTTCTTGTAGC-3′
CEBPA 5′-TGGACAAGAACAGCAACGAG-3′ 5′-TTGTCACTGGTCAGCTCCAG
CDKN1A 5′-AGTGGACAGCGAGCAGCTGA-3′ 5′-CGAAGTTCCATCGCTCACGG-3′
CDKN2B 5′-CCGCCCACAACGACTTTATT-3′ 5′-CAGCCTTCATCGAATTAGGTG-3′
Mouse
Gapdh 5′-ATGTGTCCGTCGTGGATCTGA-3′ 5′-TTGAAGTCGCAGGAGACAACCT-3′
Tgfbr2 5′-CCTACTCTGTCTGTGGATGACCT-3′ 5′-ACTTCCGGGGCCATGTAT-3′
Bmpr2 5′-TGGGAGGTGTTTATGAGGTGT-3′ 5′-GAAAAGCCATCTGGTAATCTGG-3′
Acvr2a 5′-CCCTCCTGTACTTGTTCCTACTCA-3′ 5′-GCAATGGCTTCAACCCTAGT-3′
Acvr2b 5′-GCTCAGCTCATGAACGACT-3′ 5′-CTCTGCCACGACTGCTTGT-3′
Tgfbr1 5′-AAATTGCTCGACGCTGTTCT-3′ 5′-GGTACAAGATCATAATAAGGCAACTG-3′
Bmpr1a 5′-TGACCTGGGCCTAGCTGTTA-3′ 5′-TTCAGGCTTTCATCCAGCA-3′
Bmpr1b 5′-GCCCAAGATCCTACGTTGTAA-3′ 5′-CGTGAAGCAGTACCCATCTG-3′
Acvr1 5′-AGGGCTCATCACCACCAAT-3′ 5′-GCCACTTCCTGATGTACACG-3′
Acvrl1 5′-ACACCCACCATCCCTAACCG-3′ 5′-ACCAGCACTCTCTCATCATCTG-3′
Smad1 5′-ACTGAAGCCTCTGGAATGCT-3′ 5′-CTGGAAAGAGTCTGGGAACG-3′
Smad2 5′-CGGAGATTCTAACAGAACTG-3′ 5′-AACACCAGAATGCAGGTTCC-3′
Smad3 5′-AGCACACAATAACTTGGACC-3′ 5′-CGATGTAGTAGAGCCGCACA-3′
Smad4 5′-CATTCCTGTGGCTTCCACAA-3′ 5′-GTTTTGGTGGTGAGGCAAAT-3′
Smad5 5′-ATGCCCAGCATATCCAGCAG-3′ 5′-CCAATATGCCGCCTAGTGTT-3′
Smad8 5′-CCATCAGCTCCCTCTTCTCC-3′ 5′-CGCTGTGTCTTGGTACCAGC-3′
Gli1 5′-TCGACCTGCAAACCGTAATCC-3′ 5′-TCCTAAAGAAGGGCTCATGGTA-3′
Id1 5′-AGGTGAACGTCCTGCTCTACGA-3′ 5′-CAGGATCTCCACCTTGCTCACT-3′
Alp 5′-TCAGGGCAATGAGGTCACATC-3′ 5′-CACCCGAGTGGTAGTCACAATG-3′
Ibsp 5′-CACCCCAAGCACAGACTTTT-3′ 5′-TCGTCGCTTTCCTTCACTTT-3′
Bglap 5′-GGCCCTGAGTCTGACAAAGC-3′ 5′-GCCGGAGTCTGTTCACTACCTT-3′
Fgf2 5′-GGCTGCTGGCTTCTAAGTGT-3′ 5′-CCGTTTTGGATCCGAGTTTA-3′
Egf 5′-CCTGGGAATGTGATTGCTTT-3′ 5′-CCTGGGAATTTGCAAACAGT-3′
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3-7 Immunoblotting 
細胞を phosphate-buffered saline (PBS) で wash した後に、Complete Protease Inhibitor 
Cocktail (Roche Diagnostics) と EDTA-free phosphatase inhibitor cocktail (Nacalai Tesque) 
を添加した radio-immunoprecipitation assay (RIPA) buffer (50 mM Tris-HCl (pH 8.0)、150 
mM NaCl、 1% Nonidet P-40、 0.1% sodium dodecyl sulfate (SDS)、 0.5% sodium 
deoxycholate) で溶解して 15,000 rpm 4°Cで 30 分間遠心分離した後、上清を回収し、
Immunoblotting 用タンパク質サンプルとした。各サンプルのタンパク質濃度を BCA 
Protein Assay Reagent (Thermo Fisher Scientific) で定量後、全サンプルで等量のタンパ
ク質を用いて SDS-polyaclylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) を行った。続けて gel
を Fluoro Trans W membrane (Pall) に転写し、Tris-buffered saline and Tween 20 (TBS-T) 
buffer (50 mM Tris-HCl (pH 7.4)、150 mM NaCl、0.1% Tween-20) で溶解した 5%スキム
ミルクで membrane のブロッキングを行った。1 次抗体は 4°Cで 16 時間反応させ、2
次抗体を常温で 30 分間反応させた後に ImageQuant LAS4000 (Fujifilm) で検出した 
(37)。使用した抗体と希釈倍率を以下に示す。 
1次抗体 2次抗体 
抗 Smad1抗体 
 (Cell Signaling, 1:1000) 
抗 IgG, HRP-linked 抗体 
 (Cell Signaling, 1:10000) 
抗 Smad1/5/8 抗体 
 (Cell Signaling, 1:1000) 
抗 IgG, HRP-linked 抗体 
 (Cell Signaling, 1:10000) 
抗 pSmad1/5 抗体 
 (Cell Signaling, 1:1000) 
抗 IgG, HRP-linked 抗体 
 (Cell Signaling, 1:10000) 
抗-tubulin 抗体 
 (Sigma-Aldrich, 1:10000) 
抗 IgG, HRP-linked 抗体 
 (Cell Signaling, 1:10000) 
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3-8 Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 
培養上清を回収し、Sonic Hedgehog Human ELISA Kit (Abcam) 用のサンプルは 4°C、
200 × gで 5分間遠心後、Kit付属の希釈用バッファー Assay Diluent Bで 50倍希釈し、
ELISA用タンパク質サンプルとした。ELISA Kit for Hedgehog Homolog, Indian (Uscn 
Business) と ELISA Kit for Hedgehog Homolog, Desert (Uscn Business) 用のサンプルは
4°C、1000 × gで 20分間遠心後、上清を回収し ELISA用タンパク質サンプルとした。
実験は ELISA Kit 付属のプロトコルに従い、450 nm における吸光度を測定することで
培養上清中の各 Hhタンパク質含有量を定量した。 
 
3-9 Luciferase reporter assay 
MC3T3-E1細胞 (7 × 104個) を 12 well plateに播種し、FuGENE HDを用いて BMP 応
答性に Firefly luciferase を発現するレポータープラスミドである BMP-responsive 
element-luciferase (BRE-luc) をトランスフェクションした。トランスフェクション 24
時間後に、SHHを添加し、36時間刺激した。続いて BMP-4刺激を 12 時間行った後、
Firefly lucieferase活性を測定した。なお、cytomegalovirus (CMV) プロモーター下に恒
常的に Renilla luciferase を発現するプラスミド (CMV-renilla) をトランスフェクショ
ンし、Renilla luciferase 活性で Firefly luciferase 活性を決定した (38)。 
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3-10 Small interfering RNA (siRNA) による RNA 干渉 
LNCaP 細胞 (8 × 105個) を 6 well plateに播種し、Lipofectamine RNAiMAX Reagent 
(Thermo Fisher Scientific) と複合体を形成させた Stealth RNAi-siSMAD4 (Invitrogen : 
siSMAD4) もしくは control siRNA (Invitrogen : siNTC) を細胞にトランスフェクショ
ンした (39)。さらに細胞に BMP-4 を刺激後 72 時間に RNA を精製し、遺伝子のノッ
クダウン効率ならびにノックダウン時における各遺伝子の発現を評価した。 
 
3-11 骨間質細胞分化と Alkaline phosphatase (ALP) 染色 
MC3T3-E1細胞 (2 × 105個) を 6 well plateに播種し、MEM に 1% FBS を添加した培
地で 1 日間前培養した。翌日、BMP-4 ならびに SHH を添加し 7 日間刺激した。細胞
内の ALP 活性は、ALP Staining Kit (Sigma-Aldrich) で解析した。 
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4. 結果 
 
4-1 BMP による SHH 発現制御 
多数の BMP 標的遺伝子が多くの細胞で同定されている (12、16)。それらの中でも Hh 
ファミリー遺伝子は、一部の種類の細胞における BMP の標的であり、骨形成に重要
な役割を担っている (26-28)。そこで本研究では、前立腺がん細胞で BMP-4によって
Hh ファミリー遺伝子が誘導されるか、検討した。今回は免疫不全マウス内ヒト骨組
織モデルにおいて組織学的に造骨性骨転移を示す前立腺がん細胞株 LNCaP 細胞を用
いた (40)。その結果、qRT-PCR から、LNCaP 細胞では BMP-4 が Hh ファミリーリガ
ンドである SHH、IHH、DHH の mRNA を誘導することを見出した (図 3A)。さらに
ELISA を用いた定量的実験では、BMP 刺激を行っても LNCaP 細胞の培養上清中の
IHHタンパク質濃度と DHHタンパク質濃度は変化していなかったが、SHHタンパク
質は BMP-4 により 44.4 ng/ml まで増加することを見出した (図 3B)。また、IHH や
DHH は、mRNA レベルでは増加が認められるものの、タンパクレベルでは増加が認
められなかった。何らかの理由により BMP-4 による IHH タンパク質と DHH タンパ
ク質は発現誘導されないと考えられたが、定量に使用した ELISA の抗体の検出感度
や、タンパク質自体の安定性など、解析上の技術的な問題が関係している可能性も想
定された (41)。ただし本研究では、BMP-4刺激により少なくとも SHHタンパク質 
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図 3. BMP-4による前立腺がんでの SHH発現誘導 
(A) BMP-4を 10 ng/ml および 100 ng/ml で LNCaP 細胞に 4日間刺激したときの SHH、
IHH、DHH の発現を qRT-PCR により評価した。各サンプルを duplicate で測定し、結
果は平均値 ± SDを表す。 
(B) BMP-4を 7日間刺激したときの培地中の SHH、IHH、DHHリガンドタンパク質の
濃度を測定した。培養上清を回収後、ELISA にて評価し、リガンドの濃度を定量した。 
(C) BMP-4で各細胞を 4日間刺激したときの ID1、SHHの発現を qRT-PCR により評価
した。各サンプルを duplicate で測定し、結果は平均値 ± SDを表す。  
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は発現が亢進しているため、BMP-4により前立腺がん細胞株で Hhリガンドが誘導さ
れることが明らかとなった。BMP-4による SHH mRNAの転写制御を、骨転移能を示
す他のがん細胞でも検討した (図 3C)。試験した全てのがん細胞株で、代表的な BMP
標的遺伝子のひとつである ID1 mRNAの発現増加が認められたため、全てのがん細胞
株は少なくとも外因性の BMP に応答していると考えられる。この実験条件での SHH
の発現変化を調べたところ、ヒト前立腺がん細胞株 CWR22 では、LNCaP 細胞と同様
に、BMP による SHH mRNA の発現の増加が見られた。CWR22 細胞は免疫不全ラッ
トの脛骨へ移植を行うと、造骨性組織像を呈することが報告されている前立腺がん細
胞である (42)。一方、転移性骨腫瘍が溶骨性の組織像を示すことが知られている乳が
んや多発性骨髄腫の細胞株である MDA-MB-231 や U266 では、BMP-4 による SHH 
mRNA の増加は認められなかった。また、前立腺がん細胞のアンドロゲン依存性と
SHH 発現誘導の関係を検討するため、アンドロゲン非依存性の細胞株である
LNCaP-C4-2、LNCaP-C4-2Bおよび PC-3細胞を用いて同様の検討を行った。これらの
細胞に BMP-4 を刺激し、SHH mRNA の発現量を qRT-PCR で検討したところ、
LNCaP-C4-2細胞と LNCaP-C4-2B細胞では SHH mRNAの発現誘導が認められたが、
PC-3細胞では発現誘導が認められなかった (Data not shown)。LNCaP 細胞を親株とす
る LNCaP-C4-2細胞と LNCaP-C4-2B細胞は、LNCaPと同様に造骨性骨転移を示すが、
これに対し、PC-3細胞は溶骨性の骨転移を示す (43-45)。以上の結果から、BMP-4に
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よる SHH の発現誘導は、造骨性の骨転移を示す前立腺がん細胞特異的な制御機構で
あり、前立腺がん細胞による造骨性骨転移の形成に重要である可能性が示唆された。
また前立腺がん細胞のアンドロゲン依存性は、BMP による SHHの発現誘導には直接
的に関係しているものではないと推測された。 
 
4-2 前立腺がん細胞での BMP による Smad依存的な SHH発現制御 
続いて、SHH の発現制御を担うシグナル伝達経路を明らかにするために、BMP を含
めた TGF-ファミリーのリガンドが SHHの発現制御に寄与するか検討した。BMP は
結合する type I receptor からいくつかのグループに大別されるため (12)、それぞれの
グループのリガンド刺激を行った。LNCaP 細胞において、BMP-4 (BMP-2/4 グループ)、
BMP-6 (Osteogenic protein (OP)-1グループ)、BMP-9 (BMP-9/10 グループ) は全て SHH 
mRNAの発現量を用量依存的に増加させたが、BMP-4や BMP-6と比較すると、BMP-9
は弱い SHHの発現増加に止まった (図 4A)。また他の TGF-ファミリーメンバーであ
る TGF-3や Activin A は SHH mRNAを誘導することができなかった。BMP シグナル
には Smad依存的な経路と Smad非依存的な経路の両方が存在する (図 1)。Smad依存
的な経路では Smad complexがBMPの標的遺伝子を発現制御している。そこで、LNCaP
細胞における内在性の Smad4を siRNAによりノックダウンし (siSMAD4)、SHHの発
現制御において Smad 依存的な経路と Smad非依存的な経路のどちらが重要な役割を 
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図 4. BMP-4による前立腺がんでの SHH発現誘導の Smad 依存性 
(A) BMP-4、BMP-6、BMP-9を 10 ng/ml および 100 ng/ml で、TGF-3を 1 ng/ml、Activin 
A を 30 ng/ml で LNCaP 細胞に 4 日間刺激したときの SHH の発現を qRT-PCR により
評価した。各サンプルを duplicateで測定し、結果は平均値 ± SDを表す。 
(B) siNTC もしくは siSMAD4 をトランスフェクションした LNCaP 細胞に、BMP-4を
3 日間刺激したときの SMAD4、SHH の発現を qRT-PCR により評価した。各サンプル
を duplicateで測定し、結果は平均値 ± SDを表す。 
(C) LDN-193189 (10 M)、SP600125 (10 M)、U0126 (10 M)、SB203580 (10 M)、
LY294002 (10 M) を処理した LNCaP 細胞に、BMP-4を 2日間刺激したときの ID1、
SHH の発現を qRT-PCR により評価した。各サンプルを duplicate で測定し、結果は平
均値 ± SDを表す。 
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果たしているか検討した。比較として用いた Negative control siRNA (siNTC) で処理し
た LNCaP 細胞では、BMP-4 による SHH 発現誘導が見られたが、siSMAD4 で処理し
た LNCaP 細胞では SMAD4 mRNA が効率良くノックダウンされていたのみならず、
BMP-4誘導性の SHH 発現誘導が顕著に抑制されていた (図 4B)。 
 一方で、BMP による Smad 非依存的なシグナル伝達経路では、Extracellular 
signal-regulated kinase (ERK)、p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK) や c-Jun 
N-terminal kinase (JNK) 経路を介して標的遺伝子の発現が制御される (図 1 および
46-48)。そこで、Smad 非依存的なシグナル伝達経路を担う各種キナーゼの阻害剤を
LNCaP 細胞に処理し、同様の解析をおこなった。BMP 阻害剤である LDN-193189 処
理により、BMP-4 による SHH mRNA 発現誘導は顕著に抑制された (図 4C)。これに
対し、JNK阻害剤 (SP600125) や ERK阻害剤 (U0126)、p38 MAPK阻害剤 (SB203580)、
そして Akt 阻害剤 (LY294002) では、BMP-4 誘導性の SHH 発現増加を抑制すること
は出来なかった。これらの結果から、LNCaP 細胞での SHH 発現誘導は BMP 特異的
な制御機構であり、これは Smad 依存的なシグナル伝達により引き起こされることが
明らかとなった。しかしながら本研究では、実際に阻害剤により標的シグナル経路が
充分に阻害されているかどうか検証できていない。さらに SP600125 や U0126は、aryl 
hydrocarbon receptor の partial agonist としても作用し、LY294002は PLK1 や PIM1 を阻
害するなど、これらの阻害剤が非特異的にシグナルを阻害している可能性も否定でき
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ず、より厳密な検証が必要かもしれない (49-51)。なお U0126は、BMP-4未刺激時の
SHH mRNA の発現を増加させている。幼若マウスの毛包では KRAS シグナルの活性
化により SHHの発現が阻害されるとする報告があり、今回用いた MEK 阻害剤により
SHH mRNAの発現増加が引き起こされている可能性が考えられる (52)。 
LNCaP 細胞で SHH の発現を制御するシグナル伝達経路のさらなる同定を試
みた。LNCaP 細胞を BMP-4で刺激を行い経時変化を観察したところ、ID1 mRNAは
刺激 1 時間でただちに増加し、その後にプラトーに達したが、SHH mRNA は刺激後
24 時間から顕著な発現増加を示し、刺激後 48 時間まで増加し続けるという比較的緩
やかな発現誘導を示した (図 5A)。そこで BMP-4 による SHH の発現制御が直接的な
制御機構か間接的な伝達機構に依るものか検討するため、de novo タンパク質合成阻
害剤である Cycloheximide (CHX) で LNCaP 細胞を処理した。この結果、CHX存在下
であっても、BMP の直接的な標的である ID1 の発現は、BMP-4 刺激による発現誘導
が保たれたままであった。これに対し、BMP の間接的な標的である CCAAT/enhancer 
binding protein- (CEBPA) と同様に、SHHの発現誘導は、CHXによって顕著に抑制さ
れていたため、BMP-4 による SHH の転写制御には新規の転写因子が介在していると
想定された (図 5B)。なお、この実験結果において、CHX処理のみで ID1 mRNAの発
現が増加している。過去の報告では CHXにより c-mycの発現を誘導し、さらに c-myc
の標的遺伝子の一つとして ID1 mRNAが誘導されることが示されていることから (53、
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54)、本研究の CHX による ID1 の発現誘導は、c-myc を介した制御である可能性が考
えられた。他方、ID1 は BMP により発現誘導を受ける転写因子であり、この発現誘
導が SHHの発現制御に関与しているかを検討するため、LNCaP 細胞に pcDNA3-hID1
を強制発現させたが、SHH mRNAの発現は変化しなかった。したがって、BMP によ
る SHHの転写制御には ID1以外の転写因子が関与していると推測された (図 5C)。以
上の結果から、BMP シグナルの活性化による LNCaP 細胞での SHH の発現誘導は、
Smad 依存的かつ間接的な誘導機構であるが、これは ID1 非依存的な経路であると考
えられた。 
 
4-3 骨間質細胞の BMP シグナル感受性に対する SHHの機能 
BMP が骨間質細胞の骨芽細胞分化に重要であることから、骨間質細胞の BMP シグナ
ル伝達に対して SHHが影響を及ぼしているか調べた。MC3T3-E1細胞の BMP 応答性
を Luciferase reporter assayで評価したところ、SHHリガンド刺激をすることで BMP-4
により誘導されるレポーター活性の増強が認められた (図 6A)。続いて、SHH が
MC3T3-E1 細胞の BMP シグナル伝達系の増強を引き起こすメカニズムを評価するた
め、MC3T3-E1細胞でのBMPシグナル構成因子の発現レベルをqRT-PCRで検討した。
この結果、BMP type I receptor と type II receptor のうち、ActR-IIB (Acvr2b) の発現が 
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図 5. 前立腺がん細胞での BMP-4による間接的な SHH発現誘導 
(A) BMP-4を LNCaP細胞に刺激したときの ID1と SHHの発現の経時変化を qRT-PCR
により評価した。各サンプルを duplicateで測定し、結果は平均値 ± SD を表す。 
(B) CHX (2 mg/ml) を前処理したLNCaP細胞に、BMP-4を3日間刺激したときの ID1、
CEBPA、SHH の発現を qRT-PCR により評価した。各サンプルを duplicate で測定し、
結果は平均値 ± SDを表す。 
(C) LNCaP細胞にBMP-4刺激、もしくは pcDNA3-hID1を遺伝子導入した 3日後の ID1、
SHHの発現を qRT-PCR により評価した。各サンプルを duplicateで測定し、結果は平
均値 ± SDを表す。  
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SHHにより誘導されていた (図 6B)。また BMP特異的 R-Smadや Co-Smadの中では、
Smad1の発現が SHHにより増加していた。さらに、Immunoblottingによるタンパク質
レベルでの発現量解析においても、MC3T3-E1細胞を SHH刺激することにより Smad1
タンパク質発現が増加することが明らかとなった (図 6C)。また、SHH で刺激した
MC3T3-E1 細胞における Smad1 タンパク質の増加に伴い、結果として BMP-4 により
C 末端領域がリン酸化される Smad1 (pSmad1) の量も増加することが明らかとなった 
(図 6C)。これらの結果から、MC3T3-E1細胞において、SHHは BMP シグナル構成因
子である ActR-IIB と Smad1 の発現誘導を介して、BMP シグナル伝達を増強している
ことが示唆された。 
なお、LNCaP 細胞が産生する SHHがオートクライン様式により LNCaP 細胞
自身に作用しているかどうかを検討するため、SHH標的遺伝子である GLI-Kruppel  
family member (GLI1) の発現レベルを、BMP-4刺激を受けた LNCaP細胞で検討した。
ところが BMP-4刺激では GLI1 mRNAの変動は認めらなかった上に、Hhファミリー
に対する受容体である Smoの発現低下が認められた (図 7A)。さらに、LNCaP 細胞が
SHH に応答してシグナル伝達を行うかどうか検討するため SHH リガンドで LNCaP
細胞を刺激したところ、BMP-4の存在・非存在に関わらず、GLI1 mRNAの発現誘導
は認められなかった (図 7B)。これらのことから、LNCaP 細胞は SHH に対する感受
性が喪失しており、BMP-4誘導性 SHHは LNCaP 細胞でオートクライン様式では作用 
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図 6. SHH による骨間質細胞での BMP感受性の亢進 
(A) レポータープラスミド BRE-Luc をトランスフェクションした MC3T3-E1 細胞に
SHHを 36時間刺激後、さらに BMP-4を 12 時間刺激したときの luciferase 活性を評価
した。各サンプルを duplicate で測定後、平均値を luciferase の値とした。結果は平均
値 ± SDを表す。 
(B) SHH を 48 時間前刺激した MC3T3-E1 細胞での BMP シグナル構成因子の発現を
qRT-PCR により網羅的に評価した。各サンプルを duplicateで測定し、結果は平均値 ± 
SDを表す。 
(C) MC3T3-E1細胞にSHHを48時間前刺激後、BMP-4を 1時間刺激したときのSmad1、
Smad1/5/8、リン酸化 Smad1/5の発現 (pSmad1/5) を Immunobloting で検討した。 
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していないと考えられた。 
 
4-4 骨間質細胞の分化に対する BMP と SHHの協調作用 
SHHにより増強される BMP シグナルは、骨間質細胞の骨芽細胞分化を制御している 
(12)。そこで、BMP-4 と SHH が、骨間質細胞の骨芽細胞分化に対して協調的に影響
を及ぼすかどうか検証するため、MC3T3-E1細胞を BMP-4リガンドと SHHリガンド
で共刺激した。qRT-PCR により、Gli1 mRNA の発現を検討したところ、SHH による
明らかな増加が認められた (図 8A)。また、BMP-4 による Id1 mRNA の発現誘導は、
SHH で刺激した MC3T3-E1 細胞において顕著に増強された。このとき、MC3T3-E1
細胞において SHHや BMP-4による明らかな増殖への影響は見られなかった (図 8B)。
さらに Alp、Bone sialoprotein (Integrin binding sialoprotein : Ibsp)や Osteocalcin (Bone  
carboxyglutamate protein : Bglap) といった多様な骨分化マーカーが、BMP-4と SHHの
共刺激により著しく誘導された (図 8A)。本条件下での ALP 活性を評価したところ、
BMP-4と SHHによる協調的な ALP 活性増加作用を認めた (図 8C)。以上から、BMP-4
と SHH により共刺激された MC3T3-E1 細胞は、BMP-4 単独もしくは SHH 単独で刺
激された場合と比較して、増殖能には変化がないが、骨芽細胞分化が亢進しており、
これにより両因子は造骨性骨転移の形成に重要であると考えられた。 
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図 7. 前立腺がん細胞の SHH感受性 
(A) BMP-4 を LNCaP 細胞に刺激したときの SHH、GLI1、SMO の発現を qRT-PCR に
より評価した。各サンプルを duplicateで測定し、結果は平均値 ± SD を表す。 
(B) SHH を LNCaP 細胞に刺激したときの GLI1 の発現を qRT-PCR により評価した。
各サンプルを duplicate で測定し、結果は平均値 ± SDを表す。 
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図 8. BMP-4と SHHによる協調的な骨芽細胞分化の亢進作用 
(A) BMP-4、SHHをMC3T3-E1細胞に 72時間共刺激したときの Gli1、Id1と各種骨芽
細胞分化マーカーの発現を qRT-PCR により評価した。各サンプルを duplicate で測定
し、結果は平均値 ± SD を表す。 
(B) BMP-4、SHH で MC3T3-E1 細胞に 72 時間共刺激したときの細胞数を血球計算盤
による計数により評価した。各サンプルを duplicate で測定し、結果は平均値 ± SDを
表す。 
(C) MC3T3-E1細胞に BMP-4、SHHで 7日間共刺激したときの ALP 活性を ALP 染色
により評価した。 
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4-5 BMPと前立腺がん細胞由来 BMP誘導性 SHHの骨間質細胞分化に対する協調作用 
これまでの検証から、造骨性骨転移を示す前立腺がんでは、BMP により誘導される
SHH が骨間質細胞の骨芽細胞分化を促進するという仮説を立てるに至り、co-culture
培養系を用いて、本仮説の検証を実施した。今回は、前立腺がん細胞由来の SHH の
役割を試験するため、MC3T3-E1 細胞の mono-culture と cell culture insert を用いての
LNCaP 細胞との separate co-cultureを行った (図 9A)。Separate co-cultureにおいて、上
層の LNCaP 細胞は BMP-4に応答して、SHH mRNAの高発現と顕著な SHHタンパク
質の分泌を示した (図 9B、8C)。その後、分泌された SHHタンパク質は、cell culture 
insert の小孔を介して下層に移行し、下層に播種した MC3T3-E1 細胞に作用すること
が確認された (図 9C)。図 9D に示すように、MC3T3-E1 細胞の増殖は BMP-4 刺激の
有無に関わらず、mono-cultureでも separate co-cultureでも明らかな変化は認められな
かった。しかしながら、LNCaP 細胞と separate co-culture で培養した条件において、
MC3T3-E1細胞でのGli1 mRNA発現レベルはBMP-4により著しく増加した (図 10A)。
また、separate co-culture したMC3T3-E1細胞を BMP-4刺激したところ、mono-culture
条件下で BMP-4 刺激をしたときよりも、各骨分化マーカー (Alp、Ibsp、Bglap) は、
高い発現量を呈した。さらに、MC3T3-E1細胞の骨芽細胞分化を ALP 染色で視覚的に
確認したところ、separate co-culture 条件では BMP-4 による MC3T3-E1 細胞の骨芽細
胞分化促進作用が認められた (図 10B)。 
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図9. Separate co-culture条件における前立腺がんと骨間質細胞に対するBMP-4の作
用 
(A) Mono-cultuteと separate co-cultureのモデル。Separate co-culture では培養プレート
上にMC3T3-E1細胞を (bottom)、cell insert 上に LNCaP 細胞を播種し (top)、両層の培
地に BMP-4を添加し、7日間刺激した。 
(B) Separate co-culture 条件で BMP-4を 7日間刺激したときの top の LNCaP 細胞での
SHH の発現を qRT-PCR により評価した。各サンプルを duplicate で測定し、結果は平
均値 ± SDを表す。 
(C) Separate co-culture 条件で BMP-4を 7日間刺激したときの top と bottom の両層内
のSHHタンパク質の発現をELISAにより定量した。各サンプルをduplicateで測定し、
結果は平均値 ± SDを表す。 
(D) Mono-culture と separate co-culture 条件で、BMP-4 を 7 日間刺激したときの
MC3T3-E1細胞数を血球計算盤により評価した。各サンプルを duplicate で測定し、結
果は平均値 ± SDを表す。 
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続いて、今回確認された骨間質細胞の骨芽細胞分化における SHHの関与を直
接的に確認するために、LNCaP 細胞とMC3T3-E1細胞を Hhシグナル阻害剤で処理し
た。LNCaP 細胞と MC3T3-E1 細胞を Hh シグナル阻害剤である SANT-1 や Itraconazol
存在下で、単一ディッシュ内で mixed co-cultureにより培養し (図 11A)、BMP-4で処
理した後、マウス特異的プライマーを用いた qRT-PCR を行うことで、MC3T3-E1細胞
由来の mRNA の発現量の変化を特異的に定量した。その結果、mixed co-culture 条件
における MC3T3-E1 細胞での Gli1、Alp、Ibsp 発現は、BMP-4 により著しい増加が認
められた上、この誘導は Hh シグナル阻害剤である SANT-1 や Itraconazol によって劇
的に抑制された (図 11B、11C)。また、SANT-1により LNCaP 細胞が増殖抑制や細胞
死を誘導されていないことを、BMP-4 と SANT-1 を LNCaP 細胞単独培養条件で処理
することで確認することができている (図 12A)。SANT-1は LNCaP 細胞数を減少させ
るのではなく、SHHシグナルを抑制した結果、MC3T3-E1細胞の骨芽細胞様分化を抑
制していることが示唆された。また separate co-culture 培養系に SANT-1 を処理した
ALP 染色の解析からも、BMP-4存在下での LNCaP 細胞との co-cultureによる ALP 活
性化は、BMP シグナルと SHHシグナルにより協調的に亢進されることが観察された 
(図 12B)。図 7A において、BMP-4 により LNCaP 細胞から誘導された SHH はオート
クライン様式では作用していないことが明らかとなっている。したがって、これらの
結果は LNCaP 細胞が BMP に応答して SHHリガンドを産生し、BMP と BMP 誘導性 
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図 10. LNCaP細胞で誘導された BMP-4応答性に誘導された SHH と BMP-4による
協調的な骨芽細胞分化の亢進作用 
(A) Mono-cultureと separate co-culture条件でBMP-4を7日間刺激したときのMC3T3-E1
細胞での Gli1 と骨分化マーカーの発現を qRT-PCR により評価した。各サンプルを
duplicateで測定し、結果は平均値 ± SDを表す。 
(B) Mono-cultureと separate co-culture条件でBMP-4を7日間刺激したときのMC3T3-E1
細胞での ALP 活性を ALP 染色により評価した。 
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図 11. Mixed co-culture 条件における BMP 誘導性骨芽細胞分化に対する SHH の関
与 
(A) Mixed co-culture のモデル。培養プレートの同一面上に LNCaP 細胞と MC3T3-E1
細胞を播種し、BMP-4 のみを添加し、72時間刺激した。 
(B) SANT-1 (1 M) を前処理しておいたmixed co-culture 条件で BMP-4を 72時間刺激
したときの、MC3T3-E1 細胞での Gli1 と骨分化マーカーの発現を qRT-PCR により評
価した。各サンプルを duplicateで測定し、結果は平均値 ± SDを表す。 
(C) Itraconazol (1 M) を前処理しておいたmixed co-culture 条件でBMP-4を 72時間刺
激したときの、MC3T3-E1 細胞での Gli1 と Alp の発現を qRT-PCR により評価した。
各サンプルを duplicate で測定し、結果は平均値 ± SDを表す。  
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図 12. LNCaP細胞の増殖に与える SANT-1の影響と mixed co-culture条件における
ALP活性 
(A) SANT-1 (1 M) を前処理しておいた LNCaP細胞に BMP-4を 72時間刺激したとき
の細胞数を血球計算盤による計数により評価した。各サンプルを duplicate で測定し、
結果は平均値 ± SDを表す。 
(B) SANT-1 (1 M) を前処理しておいた mixed co-culture条件で BMP-4を 7日間刺激
したときの ALP 活性を ALP 染色により評価した。 
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のパラクライン型に作用する SHH が協調して MC3T3-E1 細胞の骨芽細胞分化を促進
していることを強く示唆した。しかしながら、Mixed co-culture条件での SANT-1処理
時の Alp mRNAの顕著な低下と比較すると、SANT-1処理時の ALP 活性の減少は僅か
であった (図 11、図 12)。Alp mRNA発現と ALP 活性はしばしば乖離する可能性があ
ることや、LNCaP 細胞が同一ディッシュ上に残存し、染色に何らかの影響を与えてい
るとも考えられた。また、BMP-4 存在下での LNCaP 細胞による Bglap の発現誘導は
SANT-1 では抑制されておらず (図 11B)、BMP 存在下での LNCaP 細胞による
MC3T3-E1 細胞の骨芽細胞分化には SHH 以外の因子も関与している可能性も考えら
れた。 
 
4-6 前立腺がんの増殖に対する BMP 誘導性骨間質細胞由来増殖因子の影響 
これまでの検証から、骨間質細胞の造骨性分化に対する前立腺がん細胞と BMP の協
調的な効果が明らかとなったが、反対に骨間質細胞が BMP の作用を介して前立腺が
んに何らかの協調的な影響を及ぼす可能性があるか mixed co-culture 培養系で検討し
た。GFP を過剰発現した LNCaP 細胞  (LNCaP-GFP) を、mono-culture もしくは
MC3T3-E1細胞との co-culture条件で培養し、BMP-4で刺激した後の GFP 陽性細胞の
数を比較することで、co-culture による LNCaP 細胞の増殖能の変化を評価した (図
13A)。BMP-4 は前立腺がんに対し、増殖抑制効果を示すことが知られている (55)。
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本実験においても、mono-culture 条件では、BMP-4 による LNCaP 細胞の増殖抑制効
果が確認された (図 13B、12C)。他方、LNCaP 細胞を MC3T3-E1 細胞と co-culture し
た条件では、BMP-4の増殖抑制効果が消失したのみならず、むしろ BMP-4は LNCaP
細胞の増殖を促進していた。これらの結果から、BMP 存在下において、MC3T3-E1
細胞は LNCaP 細胞の増殖や生存に寄与していると考えられた。 
 BMP による細胞増殖の抑制作用や senescence 誘導効果は、様々な
Cyclin-dependent kinase inhibitor (CDKI) の発現誘導を介して生じる (55、56)。そこで、
BMP-4 誘導性の CDKI の発現量に対して mixed co-culture が影響を及ぼすかどうか検
討した。qRT-PCR により CDKI の発現量を定量したところ、mono-culture 条件下では
BMP-4 により Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (CDKN1A : p21WAF1/CIP1) や
Cyclin-dependent kinase inhibitor 2B (CDKN2B : p15
INK4B
) の発現誘導が認められた一方
で、MC3T3-E1 細胞との mixed co-culture 条件では、BMP-4 によるそれら CDKI の発
現増加は顕著に抑制されていた (図 14A)。 
 前立腺がん細胞の増殖や生存は多岐に渡るサイトカインやケモカインに大き
く依存している (57-59)。そこで、MC3T3-E1 細胞が BMP-4に応答して、前立腺がん
の増殖にとって不可欠なサイトカインやケモカインを分泌しているという仮説を立
てた。これらの因子を同定するため、Insulin-like growth factor-1/2 (IGF1/IGF2)、
Platelet-derived growth factor B/C (PDGFB/PDGFC)、Monocyte chemoattractant protein-1  
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図 13. Mixed co-culture条件での BMPによる前立腺がん細胞の増殖能亢進作用 
(A) Mono-cultureと mixed co-cultureのモデル。培養プレートの同一面上に LNCaP 細胞
とMC3T3-E1細胞を播種し、BMP-4のみを添加し、72時間刺激した。 
(B、C) Mixed co-culture 条件で BMP-4を 72時間刺激したときの LNCaP-GFP 細胞の細
胞数を、血球計算盤による GFP 陽性細胞の計数により評価した。各サンプルを
duplicateで測定し、結果は平均値 ± SDを表す。* P < 0.05。写真中の scale barは、200 
m を表す。 
(D) SANT-1 (1 M) を前処理しておいたmixed co-culture 条件でBMP-4を 72時間刺激
したときの LNCaP-GFP 細胞の細胞数を、血球計算盤による GFP 陽性細胞の計数によ
り評価した。各サンプルを duplicateで測定し、結果は平均値 ± SDを表す。  
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図 14. Mixed co-culture条件における骨間質細胞での BMP誘導性増殖因子 
(A) Mixed co-culture 条件で BMP-4 を 72 時間刺激したときの、LNCaP 細胞での ID1
と CDKN1A、CDKN2B 発現を qRT-PCR により評価した。各サンプルを duplicate で測
定し、結果は平均値 ± SD を表す。 
(B) Mixed co-culture 条件でBMP-4を72時間刺激したときの、MC3T3-E1細胞でのFgf2
と Egf の発現を qRT-PCR により評価した。各サンプルを duplicate で測定し、結果は
平均値 ± SDを表す。 
(C) PD173074 (0.3 M)、PD153035 (3 M) を前処理しておいた mixed co-culture 条件で
BMP-4を 72時間刺激したときの LNCaP-GFP細胞の細胞数を、血球計算盤による GFP
陽性細胞の計数により評価した。各サンプルを duplicateで測定し、結果は平均値 ± SD
を表す。 
(D) MC3T3-E1細胞に BMP-4と SHHを 72時間共刺激したときの、MC3T3-E1細胞で
の Fgf2 と Egf の発現を qRT-PCR により評価した。  
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(MCP1)、Endothelin-1 (ET1)、Urokinase-type plasminogen activator (uPA)、Fibroblast growth 
factor-2 (FGF-2) 、Epidermal growth factor (EGF) の mRNAの発現変化を検討した結果、
LNCaP 細胞と BMP-4 の存在時に、特に MC3T3-E1 細胞での Fgf2 と Egf の mRNA 発
現レベルの増加が認められた (図 14B)。さらに、BMP-4 と MC3T3-E1 細胞による
LNCaP 細胞の増殖に対する協調的な亢進作用は、FGF シグナル阻害剤 PD173074 と
EGFシグナル阻害剤 PD153035 によって解除された (図 14C)。以上の結果から、BMP
が骨間質細胞からのサイトカインの放出を促進し、骨微小環境における前立腺がん細
胞の増殖や生存に寄与している可能性を見出した。なお、BMP-4 誘導性に LNCaP 細
胞で産生される SHHが、MC3T3-E1細胞での FGF-2と EGFの発現誘導に関与するか
検討するため、MC3T3-E1細胞を BMP-4と SHHで刺激した。刺激後の MC3T3-E1細
胞での両 mRNA 発現量を qRT-PCR で解析したところ、BMP-4 が両 mRNA の発現を
誘導した一方で、BMP-4 と SHH の協調的な発現誘導作用は認められなかった (図
14D)。したがって、MC3T3-E1細胞における BMP-4応答性の FGF-2 と EGFの発現誘
導には、SHH以外の LNCaP 細胞由来因子が関与していることが示唆された。 
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5. 考察 
 
本研究の結果から、前立腺がん細胞と骨間質細胞における BMP を媒介とした新しい
相互作用のモデルが想定された。LNCaP 細胞では、BMP は Smad 経路を介して SHH
の産生を誘導する (図 15A)。産生された SHH は MC3T3-E1 細胞に作用し、ActR-IIB
や Smad1 の発現を誘導することで BMP リガンドに対する感受性や BMP シグナル伝
達能を増加させ、骨芽細胞への分化を促進させる。同時に、BMP-4 は MC3T3-E1 細
胞にも作用して FGF-2 や EGFといったサイトカインの産生を誘導し、LNCaP 細胞の
増殖を亢進させることが示唆された (図 15B)。したがって、前立腺がんと骨間質細胞
は、BMP に媒介された相互作用から、お互いの生存や活性に適した環境を提供して
いる可能性が示唆された (図 15C)。 
 
5-1 骨間質細胞の分化に対する前立腺がん細胞の役割とその分子メカニズム 
骨転移を発症している前立腺がん患者の血清では、骨特異的な ALP、Bone sialoprotein、
Amino-terminal procollagen propeptides of type I collagen (P1NP)、Osteoprotegerin (OPG) 
のような骨芽細胞の分化マーカーの増加が知られている (60)。この知見は、前立腺が
ん細胞が骨微小環境において骨間質細胞を活性化する多数の因子を分泌している可
能性を強く示すものである (1)。また前立腺がん細胞は、ET1や uPA、Prostate-specific 
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図 15. 骨微小環境における BMPの前立腺がんの生存と骨芽細胞分化誘導作用 
(A) 骨間質細胞の分化に対する前立腺がん細胞の役割。BMP は Smad 依存的なシグナ
ル伝達経路を介して、LNCaP 細胞での SHH 産生を誘導する。SHHは MC3T3-E1細胞
の ActR-IIB と Smad1 の発現誘導を介し、MC3T3-E1細胞の BMP シグナル感受性を亢
進させる。MC3T3-E1 細胞の骨芽細胞分化は、BMP と BMP によって LNCaP 細胞が
分泌する SHHによって協調的に促進される。 
(B) 前立腺がん細胞の増殖に対する骨間質細胞の役割。BMP は LNCaP 細胞に増殖抑
制作用を示す。ただし、BMP は MC3T3-E1 細胞の FGF-2、EGF 産生を亢進させ、こ
れらのサイトカインが LNCaP 細胞の増殖を促進する。 
(C) (A)と(B)から想定される本研究のモデル。BMP は前立腺がん細胞の増殖もしくは
生存と骨間質細胞の分化にとって有利な微小環境を提供する。  
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Antigen (PSA) を産生し、骨芽細胞の生物学的活性を促進することが報告されている 
(61)。これらのうち、今回の研究では Hhファミリーに着目した。Hh ファミリータン
パク質は胚発達において、脊索、神経管、脳、形成中の脚や胃での極性化活性帯等で
発現するのみならず、腸管内胚葉中の膵臓を形成する領域では除去される必要がある
など、組織形成において一時的かつ空間的な制御が必要とされる極めて重要なタンパ
ク質である (62-64)。また、がんの進展においても非常に重要な役割を担うことが知
られている。SHHの標的である GLI1 は、ヒト脳腫瘍で発現している遺伝子としては
じめに発見されたが (65、66)、その後の研究で、他の Hh シグナル構成因子 Ptch1 や
Smo の変異が基底細胞がん、横紋筋肉腫、脳腫瘍といった多様な悪性腫瘍にて発見さ
れた (67)。SHHをはじめとするHhファミリーメンバーは、Cyclin DやCyclin E、N-Myc
の制御を介して細胞増殖を亢進させるのみならず、基底細胞がんや膵臓がんでは EMT
の誘導ならびに病態の進行にも関与しているため、SHHは腫瘍によってはがん遺伝子
として機能していると想定されている (68-71)。今回の研究において、前立腺がんで
の SHH の発現は、Smad 依存性シグナルを介して BMP によって誘導されていること
がわかった (図 3)。 
ヒト SHH を過剰発現させた前立腺がん細胞株によって産生される SHH は、
骨間質細胞に作用して Hh シグナルの活性化させ、骨芽細胞への分化を促進すること
が知られている (72)。BMP ファミリーと Hh ファミリーは多くの臓器で共発現してい
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ることが報告されているため、BMP シグナルと Hhシグナル間のシグナルクロストー
クが、ある種の生理学的・病理学的状態で存在している可能性が示唆される (73)。例
えば、発生期の中胚葉からの脚形成において、SHHは FGF-4のみならず BMP-2の発
現を刺激する (74)。またニワトリ胚の未分節中胚葉の軟骨形成においては、SHH は
BMP と協調的な造骨作用を示すのみならず、BMP に対する細胞の応答性を変化させ
る (75)。さらに骨間質細胞を用いた実験では、可溶性の BMPR-IA が SHHによる ALP
活性誘導を抑制することが報告されているのみならず、Smad1-Gal4 DNA-binding 
domain 融合タンパク質を用いた実験から BMP-2 による Smad1 の転写活性化を SHH
が促進することが報告されている (76、77)。本研究では、骨間質細胞の骨芽細胞への
分化の誘導因子として、BMP のみならず BMP 誘導性に前立腺がん細胞が産生する
SHH が関与している可能性を見出した (図 4)。また本研究で用いた co-culture システ
ムにより、BMP と BMP 誘導性 SHH が協調的に骨間質細胞の骨芽細胞分化を亢進さ
せることを明らかにした (図 10)。このようなシグナルクロストークに加え、SHH は
Acvr2b と Smad1 の発現ならびに Smad1 のリン酸化を増加させ、骨間質細胞で BMP
シグナル伝達の増強因子として機能していることを見出した (図 6)。BMP と SHHの
協調作用には Smadを介したクロストーク以外にも報告がある。例えば、BMP は軟骨
細胞分化に必須の因子である Sex determining region Y -box 9 (Sox9) の発現や転写活性
を誘導するが、Hhシグナルは Sox9 の発現や活性を抑制し、軟骨細胞への分化を抑制
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する (78、79)。また、脂肪細胞分化に重要な因子である C/EBPに対しても同様の報
告があり (80、81)、Hh シグナルは C/EBPの発現や活性を抑制し、BMP による分化
の方向性を骨芽細胞に偏らせているとも言える。 
 IHH と PTHrP の関連が 1996 年に内軟骨性骨化に寄与していることが報告さ
れて以降 (82、83)、Hh シグナルの骨転移への関与が明らかになっている。例えば、
Hhシグナルによって誘導される転写因子 GLI2 の発現が乳がん細胞で高発現し、同時
に高レベルの PTHrP 分泌が認められ、GLI2 の過剰発現は PTHrP 発現を誘導し、溶骨
性の骨転移を促進する (84)。また転写因子 Runx2 は、骨転移の進展に貢献する骨マ
トリックスタンパクや接着タンパク、Matrix metalloproteinase (MMP) や血管新生因子
を直接活性化し、乳がんの骨転移の形成を促進させ、予後不良にも関連しているが、
IHH による Runx2 発現誘導を抑制することで乳がん細胞の溶骨性骨転移の形成が減
少したという報告もある (85-87)。一方、前立腺がんにおいては、パラクライン様式
で作用する SHH シグナルは、Gli1 依存的ではあるが Runx2 非依存的なメカニズムを
介して造骨性分化を誘導することが知られている (72)。本研究においても、LNCaP
細胞由来 SHH による Gli1 の発現増加は、MC3T3-E1 細胞では認められるにもかかわ
らず、LNCaP 細胞では GLI1の発現は変化していないため、主にパラクライン様式で
作用していると考えられた (図 7)。これらの研究成果は、正常の骨組織での恒常性維
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持に不可欠なシグナル経路と転写制御が、腫瘍細胞によっても活用化され、骨転移を
促進するため利用されていることを示している。 
BMP-4による SHH mRNAの転写誘導は、比較的緩やかであり、CHX処理に
よりほぼ完全に消失したことから、SHHは BMP の間接的な標的であると考えられた 
(図 5)。また、LNCaP 細胞に ID1 を強制発現させても SHH mRNA の発現は変化しな
かったため、ID1以外の転写因子が関与していると推測される (図 5)。SHHの発現を
誘導する転写因子として Jun proto-oncogene (JUN) が報告されている (88)。さらに最
近では、miR-602や miR-608は SHH mRNA を標的とする miRNAであり、miRNAの
プロセッシングを行う DGCR8 は SHH の発現を抑制する因子として報告されている 
(89、90)。今後、BMP-4 による SHH の発現制御に関する詳細な理解のためには、多
くの転写因子の関与や、転写産物の安定性等にも言及する必要があると思われた。ま
た作用様式に関する解析では、LNCaP 細胞では、BMP-4処理による GLI1 の発現レベ
ルは変動しなかったため (図 7)、LNCaP 細胞が BMP-4誘導性に産生した SHHは自律
的なシグナルとしては機能せずに、主に骨間質細胞へパラクライン様式で作用してい
ると考えられた。LNCaP 細胞由来の BMP-4誘導性 SHHが、骨間質細胞における BMP
シグナル構成因子の発現誘導ならびに BMP シグナルへの感受性の亢進させることを
見出したが (図 6)、これはこれまでに知られていない作用であり、造骨性骨転移を示
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す前立腺がんの特徴である骨間質細胞の骨芽細胞様細胞への分化の促進を説明する
重要な作用であることが示唆された。 
 
5-2 前立腺がん細胞の増殖に対する骨間質細胞の役割とその分子メカニズム 
Langらは 1995年に、骨芽細胞様細胞からの conditioned medium が前立腺がん細胞の
増殖を促進したが、一方で骨髄細胞由来の conditioned medium が前立腺がん細胞の増
殖を促進することが出来なかったことを示した (91)。さらに、乳がんなどの他の種類
のがん細胞ではその効果が認められなかったことを報告している 。これらの報告は、
前立腺がんの骨微小環境における増殖が骨間質細胞由来因子に依存している可能性
を示唆している (92)。本研究では、前立腺がん細胞に対する骨間質細胞の機能的な役
割を、co-culture システムを用いて解析した。BMP は骨微小環境で豊富に存在してお
り (93)、本研究では BMP の存在下で両細胞の mixed co-cultureシステムを利用するこ
ととした。この結果、LNCaP 細胞の増殖は MC3T3-E1細胞の存在下で BMP-4により
亢進した (図 13)。Hh シグナルの前立腺がん細胞の増殖への関与も示唆されており、
恒常活性化した SMO が Transformed 3T3 cell double minute 2 (MDM2) の p53への結合
能を促進することが報告されている (94)。興味深いことに本 co-culture システムにお
いては、MC3T3-E1 細胞の有無に関わらず、SANT-1 は LNCaP 細胞の BMP による増
殖制御に影響を及ぼさなかったため、SHH は LNCaP 細胞の増殖に関与していないと
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考えた (図 13)。他方、標的遺伝子の発現解析から、FGF-2と EGFが前立腺がんの BMP
を介した増殖の促進を説明できる可能性がある候補として同定された (図 14)。EGF
は前立腺がんの造骨性転移形成に重要な役割を果たすことが報告されており、EGFシ
グナル阻害剤により骨転移の形成が抑制されることが報告されている (95、96)。
FGF-2 は自然発症前立腺がんマウスモデルにおいてがんの進展に重要な役割を果た
すことが示されている (97)。また、FGF-2 は内皮細胞からの VEGF の産生を誘導し、
同時に VEGF の生理活性を発揮するために必要な因子としても知られ、FGF-2 と
VEGFの両因子を同時に作用させることで相乗的な血管新生作用を示すことが示され
ている (98-100)。今回の研究では予想に反して、MC3T3-E1 細胞での FGF-2 と EGF
の発現誘導には、BMP-4 と SHH の両刺激による相加もしくは相乗的な誘導作用が確
認されなかったため (図 14)、SHH以外の LNCaP 細胞由来因子が、MC3T3-E1細胞に
おける BMP-4による FGF-2と EGFの誘導にとって重要であることが考えられる。本
因子の探索ならびに発見により、骨微小環境における前立腺がんの増殖を制御する画
期的な機序の解明につながると考えられる。 
近年、前立腺がんの進展における BMP シグナルの役割が立証されており、
BMP は骨組織への前立腺がん転移の促進因子の一つとして見なされている (22、
101-104)。BMP4 mRNAの高発現は、LNCaP 細胞と CWR22 細胞で共通に認められる
ものではないことから、BMP は骨微小環境から主に由来し、前立腺がん細胞に作用
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している可能性がある。今回の研究では、各がん細胞に BMP-4を 10 ng/ml で刺激す
る系を主に使用した (図 4A)。BMP の刺激を行う際はその濃度を慎重に判断する必要
があるが、脱灰したヒト骨マトリックス内では BMP-4の濃度が 5.45±2.04 ng/g (単位
脱灰骨マトリックス中の BMP-4 濃度) であり、また BMP-9 の血中濃度は 2-12 ng/ml
であると報告されていることから (105、106)、今回の刺激条件は、生理的条件から大
きくは乖離しておらず、ヒト前立腺がん患組織内で生じているシグナル伝達と符合す
るものと言える。前立腺がんでの BMP アンタゴニスト Noggin の過剰発現は、マウス
モデルでの骨転移を抑制したことが知られている (107)。実際に本研究において、
BMP-4はMC3T3-E1 細胞の存在下で LNCaP 細胞の増殖を促進していた (図 13)。しか
しながら、BMP-4 は骨間質細胞の非存在下では、LNCaP 細胞の増殖を抑制すること
は注目すべきことである (図 13)。2005 年に Yang らは、前立腺がんに対する BMP-7
の多彩な生理学的効果を報告した (108)。BMP-2 と BMP-4 は LNCaP 細胞に対し、
p21
WAF1/CIP1 の発現誘導と G1 期細胞周期停止作用を示すことが知られており、
mono-culture 条件での本研究の結果を支持するものである (109)。また、BMP-2 は低
濃度の FBS 培養条件下で去勢抵抗性前立腺がん細胞に対して細胞増殖抑制効果をも
つことが知られている (31)。これらの知見は、がんの進展において、BMP が腫瘍進
展効果と腫瘍抑制効果の二面的な作用を持つことを示唆する重要な結果である。一方、
本研究においては、骨間質細胞の存在下で BMP-4 は前立腺がんの増殖を促進したた
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め、BMP シグナルの抑制は、前立腺がんの骨転移に対する有用な治療法である可能
性を示唆することができた (図 13)。このとき、BMP-4 による p21WAF1/CIP1や p15INK4B
の発現の増加が抑制されていたことは、骨間質細胞の存在下での前立腺がん増殖亢進
の一因と考えられる (図 14)。 
がん細胞は、がんの種類によって特定の臓器に選択的に転移する傾向がある
が、この臓器嗜好性 (“Organ tropism”) を説明するいくつかのモデルが提唱されてい
る。Baston 静脈叢などの関連を考慮すると、“Anatomical mechanical theory”は、前立
腺がんの骨嗜好性を説明するモデルのひとつとして重要であると思われる (110)。一
方、本研究では、前立腺がん細胞と骨間質細胞が BMP を介して一連の相互作用して
いることを示したが、BMP と SHHの一連のクロストークは、臓器選択性を説明する
もうひとつのモデルであり、がんの転移の成立はがん細胞の増殖に適した微小環境を
有する臓器にのみ可能とする “Seed and soil theory”を支持しているとも解釈できる 
(111)。どちらか一方のモデルだけで臓器嗜好性を説明することは困難であることも明
らかになっており (112)、両方のモデルで説明されるメカニズムが複雑に絡み合い、
転移臓器の決定ならびに転移先でのがん細胞の血管外漏出、生着、生存ならびに増殖
を介して転移性腫瘍を形成していると予想された。 
前述したように、BMP や、前立腺がん細胞で BMP 応答性に誘導された SHH
は、胚発生において重要な機能を有していることも解明されている (113、114)。BMP-4
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は、原腸形成や中胚葉形成に関与し、Bmp4欠損マウス胚が E6.5 - E9.5で胎生致死で
あることから、BMP-4 は胚発達に不可欠であることは明らかである (115)。このよう
な胚発達において機能する発生シグナル伝達経路が、発がんや EMT、転移といった
がんの進展において、非常に重要な役割を果たしていることが認められている (116)。
治療後の再発や転移に関連するがん幹細胞への関与も示唆されていることから考え
ると (117)、がん細胞は、胚発達やパターン形成のシグナルを利用して、多能性の維
持や EMT 可塑性のような発生の表現型を示すことで、血管内漏出から遠隔組織での
コロニー形成に至る転移の形成における困難な多段階ステップを克服しているかも
しれない (118)。また、がん細胞自身の環境適応のための可塑性獲得といった形質変
換のみならず、転移組織の微小環境を変換し、自らの生存や増殖に適した環境を作製
可能ながん幹細胞を作出するための利点を供給している可能性も考えられる。骨転移
の病態発現における発生シグナル経路の関与の詳細な分子メカニズムの理解により、
新たな標的分子の同定につながるかもしれない。 
本研究で得られた知見のように、がん細胞に対する BMP の効果は、がん細胞
の周囲を取り巻く微小環境により変化する可能性があるが、前立腺がんの進展におけ
る BMP の役割の解明のためには、さらなる研究が必要となるだろう。特に本研究は
がん細胞を用いた in vitro での検証にとどまっており、今後、前立腺がんの in vivo骨
転移モデルによる実験病理学的な解析、さらに臨床検体を用いた病理組織学的解析な
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どを併用することで、前立腺がんの進展における BMP シグナルの意義を多角的に検
証する必要があると考えられた。この解明により、がん治療の観点からも BMP を含
めた TGF-ファミリーを標的とした治療法の開発が進んでいくことが期待される。現
在、TGF-阻害剤は、抗がん剤をはじめとした様々な分野で進められており、転移抑
制作用も期待されている (119-121)。BMP 阻害剤は、2008年に Yu らのグループによ
って Dorsomorphin の研究がなされた (122)。また、Dorsomorphin の誘導体として、
LDN-193189や DM-3189 が BMP type I receptor を特異的に強力に阻害する阻害剤とし
て見出されている  (122-124)。これらの阻害剤は、進行性骨化性線維形成異常症 
(Fibrodysplasia ossificans progressive : FOP) の治療薬としての検証が先行しているが、
今後、がんにおける BMP シグナル伝達の寄与が検証されていくことで、がん治療に
も貢献できることも期待される (125)。最後に、本研究は BMP や SHHシグナルを標
的にする治療法が、前立腺がんの造骨性骨転移の治療に有効であり、多くの前立腺が
ん患者の QOLの改善に貢献できる可能性を示唆するものである。 
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6. 結語 
 
 BMP-4 による SHH 発現誘導は、造骨性骨転移を示す前立腺がん細胞に特異的な
制御機構であり、Smad依存的なシグナル伝達による。 
 SHHは、MC3T3-E1 細胞の BMP シグナル構成因子である ActR-IIBと Smad1の誘
導を介して BMP シグナルの感受性を亢進させている。 
 BMP-4 と SHH により共刺激された MC3T3-E1 細胞は、各々単独で刺激された場
合と比較して、骨芽細胞様に分化した表現型を獲得する。 
 BMP-4 存在下での LNCaP 細胞による MC3T3-E1 細胞の骨芽細胞分化の促進作用
は、BMP-4、SHHが関与している。 
 BMP-4は骨間質細胞からのサイトカインの放出を刺激することで、骨微小環境に
おける前立腺がん細胞の増殖や生存に貢献している。 
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